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Vetolaite 1-akselista peräkärryä varten 
Fordson Major-traktoriin 
Emoittaja: Oy Ford A b, Helsinki. 
Valmistaja: Nummi 0 y, Perniö. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 5. 56) : 8 700 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Fordson Major-traktoriin sovitettu peräkärryn vetolaite kiinni-
tetään traktorin takasillan alle. Etuosastaan se kiinnitetään nivel- 





sen peräkärryn aisan maasta nostoa varten on vetolaitteen perä-
päähän kiinnitetty kaksi ketjua, jotka on yhdistetty traktorin 
hydraulisen nostolaitteen nostovarsien päihin. Traktorin kiinteän 
vetolaitteen korkeussäädössä tarvittavien runkoon kiinnitettyjen 
kappaleiden tilalle kiinnitetään jousitetulla laukaisuvivulla varus-
tettu salpalaite, joka lukitsee vetolaitteen takaosan yläasentoonsa. 
3-pistenostolaitetta voidaan tällöin käyttää erillisenä muihinkin 
tarkoituksiin. 
Mittoja: 
Traktorin maavara vetolaitteen alla (11-36 renkailla va- 
rustettuna) 	 35 cm 
Vetolaitteen koukun pystysuora etäisyys voimanottoakse- 
lista (keskeltä) n.  	9 91 
vaakasuora etäisyys voimanottoak- 
selin päästä eteenpäin n.  	9  
ja taka-akselista taaksepäin n. 	 32 „ 
Vetokoukun läpimitta n. 	  43 mm 
Koetus 
Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuosina 1954...1956. Ve-
tolaitetta käytettiin eri mallisten peräkärryjen ja rekien vetoon 
käytännön olosuhteissa yhteensä n. 300 käyttötunnin ajan. 
Arvostelu 
Vetolaite kiinnitetään Fordson Major-traktoriin takasillan alle 
etuosastaan traktorin kiinteän vetolaitteen kiinnityspisteeseen ja 
takaosastaan nostovarsiin yhdistettyihin ketjuihin ja runkoon kiin-
nitettyyn salpalaitteeseen. 
Laite soveltuu hyvin 1-akselisen peräkärryn ja reen vetoon. 
Vetokoukulla voidaan hydraulisen nostolaitteen avulla nostaa maasta 
kuormitetunkin peräkärryn aisa vaivattomasti. 
Yksinkertaisena ja vankkarakenteisena vetolaitetta on pidettävä 
hyvin sopivana käyttötarkoitukseensa. 
Helsingissä kesäkuun 7 päivänä 1956. 
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